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TITRE 1 - QUELLES METHODES DE 




Comment le juge met-il en œuvre les droits sociaux ? La question, par sa 
généralité, appelle des réponses variables, selon les juridictions étudiées. Car si 
l’approche comparatiste (Chapitre 1) révèle des approches comparables, autour 
de la formation de standards commun (Section 1) ou de stratégies judiciaires 
bien identifiables (Section 2), le droit français offre des enseignements originaux 
(Chapitre 2), pour peu qu’on examine attentivement certaines procédures, qu’il 
s’agisse du contentieux de l’urgence (Section 1) ou de ceux relatifs au droit au 
séjour des étrangers ou des garanties des salariés (Section 2). 
